



/ A q / 
ami fakadna 
belőlünk 





/ B Pr ' / / B p / 
sziv-némaságra 
születtünk 
A jelentésszerkezet szintaktikai tagmondatviszonyai: 
(ét2 de (ét2 'mert' ét2)) 
A költeményrészlet egészének lineáris ábrázolása: 
F/(hi (ét2 de ét2 h\ 'mert' ét2) hj) 
1.2.2. Megjelenési formája szerint az /Af de /Bp/-féle sémában implicit módon van 
jelen a /Bq*/: „oda kellene adnom, de nem adom oda'. 
(6) példa 
, Azóta többször is megfordult a fejemben, hogy oda kellene adnom az üveg fran-
cia pezsgőt az intézet volt igazgatójának, de már nyugdíjban van, a lakása pedig vala-
hogy mindig kiesik az utamból." (Moldova György: Tíz tucat. Magvető Kiadó, 1985. 
439). 
1.3. Az előzőekben tárgyalt két alapforma abban közös, hogy előtagjukban — a 
szillogisztikus érvelés konklúziójaként — ELVÁRÁS, REMÉNY, LEHETŐSÉG jut szerephez. 
Ez a szerep az egyik (gyakoribb) esetben rejtve marad, a másik esetben nyelvileg is 
kifejezésre jut. 
Használhatóságuk szerint a rejtett elvárás törlése hatásosabb, mivel a partnernak 
kell rekonstruálnia. A kifejtett elvárás a gondolatmenet kiindulópontjaként kap szerepet; 
belőle indulva az elvárástörlés indoklására nyílik távlatosabb lehetőség. 
2. A SZEMIOTIKAI TEXTOLÓGIA FELÉPÍTÉSÉNEK ÉS 
ALKALMAZÁSÁNAK NÉHÁNY ASPEKTUSA 
A szövegtani szövegmegközelítésekben a szemiotikai textológia koncepciója az 
utóbbi években egyre hangsúlyozottabb szerephez jutott. Számos publikáció foglalko-
zott/foglalkozik mind (ki)alakulásának és felépítésének, mind alkalmazásának aspektu-
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saival. Ezért mind a koncepció létrehozóinak, mind a koncepció alkalmazóinak a szem-
pontjából nemcsak hasznos, hanem szükséges is, hogy a vele kapcsolatos alapvető kér-
dések időről időre megvitatásra kerüljenek. 
Az alábbiakban először a szemiotikai textológiával foglalkozó nyolc 'kommentár 
jellegű' írást talál az olvasó, majd az azokban foglalt megállapításokra, kérdésekre adott 
három 'választömb'-öt. Az első választömb a szemiotikai textológia felépítésének, a 
második a kreatív-produktív megközelítésnek, a harmadik pedig az analitikus megkö-
zelítésnek az aspektusaival foglalkozik. 
Ahol a kommentár jellegű írást szerzője nem tagolta explicit módon tematikus 
egységekre, ott a margón elhelyezett betűkkel jelezzük azokat a részeket, amelyekre a 
választótömbökben 'reflexiók' találhatók. (Ezeket a reflexiókat minden esetben a szóban 
forgó kommentár szerzőjére, valamint e kommentár szóban forgó helyére utaló szimbó-
lum vezeti be.) 
2.1. A szemiotikai textológia néhány kérdése a viták tükrében 
MÁTÉ JAKAB 
1. A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Szeged, 1991. augusztus) 
PETŐFI S. JÁNOS általános nyelvészeti és szövegtani tevékenységét méltattam. 
Akkori általános értékelésemet ma is vallom és fenntartom, s a szegedi kongresz-
szus óta eltelt három év után is csak árnyalni, elmélyíteni tudnám ezeket az olykor talán 
patetikusnak tűnő, sommás megállapításaimat. Aki viszont ismeri PETŐFI eddigi, új 
távlatokat nyitó szövegtani felfogását, az észreveszi talán azt is, hogy az általam alkal-
mazott a hasonlatok és összehasonlítások a dolgok lényegére rávilágító műveletek. Jelen 
esetben PETŐFI koncepciójának értékét, egyetemes tudományos jelentőségét ez a 
„kontextus" emeli ki legjobban. 
Nem célom és feladatom itt PETŐFI textológiai tevékenysége méltatásának a folyta-
tása, de a korábban elhangzottakhoz még hozzákívánkozik az a megjegyzés is, hogy a 
hatvanas évektől egyre erőteljesebben kibontakozó szövegtani vizsgálódásokban ilyen 
átfogó, egyetemességre törekvő, matematikai pontossággal „megkomponált" felfogást, 
ilyen tömör és tartalmas elméletet, mint PETŐFI szemiotikai textológiája, mind a mai 
napig — legjobb ismeretem szerint — még senkinek sem sikerült kidolgoznia. 
PETŐFI szövegtani koncepciójának kialakításában „megmozgatja" az emberrel 
foglalkozó tudományok szinte valamennyi területét, egy olyan nagy ívű kontextusba 
helyezi el felfogását, mely a nyelvészettől és annak területeitől és irányzataitól az iroda-
lomtudományon és a lélektanon, a különböző típusú logikákon és a nyelvfilozófián, a 
tudományelméleten és a kommunikációelméleten, a szociológián és antropológián, a 
művelődéstörténeten és a történelmen, valamint a formális rendszerek elméletén és a 
matematika különböző tartományain át egészen a szemiotika klasszikus dimenzióiig 
terjed. Ezen a hatalmas boltozaton nyugszik PETŐFI szemiotikai textológiája, melynek fő 
célkitűzése az, hogy ez a multidiszciplináris tudományos terület szilárd elméleti alapon 
biztosítsa a szövegtani vizsgálódások tudományos hátterét. 
2. Ez alkalommal — a felkérésnek megfelelően — néhány kételyemet szeretném 
megfogalmazni; kérdéseim amolyan „a kákán is csomót kereső" okvetlenkedések lesz-
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